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Eski Balat’ırı en eski sakinlerinden Simanto Sinop:
‘Ne dolmalar yapılırdı 
pazar günlerir
Bizans’tan beri İstanbul Yahudilerine yurt olmuş Balat semtinde, 
bugün belki bir avuç Yahudi var. Ama 1800’lerin sonunda 
yapılmış Balat Hastanesi’nde, yaşlılar pavyonunda, Balat kanıyla
canıyla yaşıyor.
Beki Bardavid
f f m  j r  ayıkçı Balat’a /  Pişkadikos de 
■  ■  U M  la mar /  Hoop a la mar”... Ben 
dört beş yaşlarında, annemin ku- 
I  mcağında, bu tekerlemenin tempo­
suyla uyurdum...
Yıllar sonra, ben de çocuklarımı aynı teker­
lemenin ritmine uyarak böyle sarkıttım kal­
dırdım bacaklarımda. Ta ki koca kızlar ola­
na değin, ta ki kucağıma sığmayana değin.
Niçin “Yahudi Balat”? Bir ağız dalaşında, 
bana, ‘Balat Yahudisi’ demişlerdi bir gün. Oy­
sa ki “Balat Yahudisi” sözü bir övgü sayıl­
malı bence... Çünkü İstanbul’un Balat semti 
en güzel evleri en güzel okulları en güzel şar­
kı ve öyküleri en güzel sinagogları çok güzel 
bir hastanesiyle bir zamanların İstanbul’unun 
önemli bir semtiydi. 1492’de İzabel’den, Fer- 
dinand’dan, Torkemada’dan kurtulabilen 90 
bin Yahudi, Balat’a yerleşti önce. Balat’ta so­
luklandılar, ilk evlerini kurdular, bebelerini 
doğurdular, bayramlarını kutladılar, ölüleri­
ni gömdüler. II. Bayezit’in koruyucu kolları 
arasında, son Bizans ve ilk Osmanlı Haham- 
başısı Moşe Kapsali’nin yardımı ile bu semte 
varlıklı düzgün bir yaşam biçimi getirdiler. O 
zamanın Bebek ya da Yeniköy’ü yaptılar 
Balat’ı...
“Fener ile Ayvansaray arası büyük bir semt 
TUrkler İstanbul’u alınca köleleri, daha ön­
ce de BizanslIlar kendi Arap kölelerini, bu­
ralara yerleştirmişler. Bazı Arap şairlerinin di­
zelerinde, bir hayli geçer Balat,” diyor Şadan 
Karadeniz bazı çevirilerinde.
18. yüzyılda, 60 bin Yahudi barındırıyor 
Balat. Ancak 1908’de, yangın ve kolera son­
rası, 10 bin Yahudiden söz edilir.
Bugün Balat’tan geriye ne kaldı? Bizans’­
tan beri Yahudilere yurt olan bu semtte, bu­
gün belki bir avuç Yahudi ya var ya yok. Çar­
şıda birkaç Yahudi dükkânı bulmak olası. Es­
ki semtler yok gibi: Kasturiya, Lanca, Dubek, 
Iştipol... Bunlar, Yahudilerin tıklım tıklım 
doldurdukları yerlerdi.
Bugün “eski Balattan geriye kalan” insan­
ların en eskileri de, “Or-Ahayim” (Yaşam Işı­
ğı) ya da Balat Hastanesi diye adlandırılan 
hastanenin yaşlılar pavyonunda yaşıyorlar. 
Bunlardan biri, Simanto Sinop, 79 yaşında ve 
“aklı başında”. Geçmişi en iyi o anımsıyor:
■ Aslında benim soyadım, “Sisa”. Ancak so­
yadı kanununa göre, aynı soyadı iki ailede bir­
den kullanılmıyor; “Sisa” soyadını "Galata 
Bonmarşesi”nin kurucusu amcam almıştı. 
Ben de kendime, “Sinop” soyadım verdim. 
Çünkü ben Sinop’ta bulundum. 1929-1931 yıl­
ları arasında, Sinop’ta Sürmeneli Tfemel Şa- 
banoğullan ile, balık konservesi için fıçı ya­
pımında bir ortaklık kurduk. 1932’de Haliç 
Köprübaşı’nda bu dalda çalıştım, önce bir 
Rum’un işyerinde çalıştım, sonra da 1934’te 
askere gittim. Döndüm ve 1937’de evlendim. 
Eşim Ester Taragano, çok güzel bir kızdı.
Benden üç yaş küçük. O da çalışan gençlere 
katıldı ve Eminönü’nde bir dokuma işinde 
bulundum. O da esas Baladıydı benim gibi.
Zamanla birbirimizi sevdik ve evlenmeye ka­
rar verdik. Evimiz üç katlıydı. O zamanın en 
güzel evlerinin biri, bütün ev onlanndı ve hep 
birlikte oturduk: Kayınvalide, kayınpeder, 
baldız, kocası, üç çocuk, kayınbirader ve hiç 
eksik olmayan misafirler. Aşağıda, büyük bir 
oturma odası ve bir mutfak, öbür iki katta 
da yatak odaları. Her yer ortaktı; ama her­
kesin bir güzel, ferah yatak odası vardı, bize 
de güzel bir yatak odası verdiler.
• Nerede evlendiniz?
■ Ahrida Sinagogu’nda. Karım çok zengin 
bir çeyiz getirdi, işlemeli yataklar, masa ör­
tüleri, gündüz ve gece giymek için ev elbise­
leri, iç çamaşırları!.. Şimdiki gibi hazır değil­
di; hepsi elde, evde yıllarca işlenip yapılırdı. 
Anneler, kızlar küçükken başlardı. Şimdi her­
kes Avrupa’ya gidiyor, düğünden 5 dakika 
önce.
• O kadar kalabalık yaşarken, evin 
içinde kavga yok muydu?
■ Kavga? Ne diyorsun, kavga hiç olur mu! 
Ne ayıp şey. Çok sevişirdik, çok! Herkes her­
kesi çok severdi evin içinde...
• Bu arada, evlendikten sonra ne 
yaptınız?
■ Fıçı işinde patron olmuştum. Balat’ta Köp- 
rübaşı’nda bir dükkân açtım. Ortağım Pana- 
yot ile, günde 10 fıçı yapardık. Ama yine de 
siparişlere yetişemezdik. 40 x 35 santimetre 
boyunda idi fıçılar ve herbirini 5 liraya satar­
dık. 100 tane fıçı oldu mu, malı teslim eder­
dik. Hep Karadenizliler veya tuzlu balık, ba­
lık konservesi satanlar alırdı fıçılarımızı. Zor 
iştir ha, fıçıcılık! Çok güzel yan yana gele­
cek tahtalar, hiç sızmayacak, patlamayacak, 
zor yani.
• Başka ne işler yapılırdı Balat’ta?
■ Her iş. Limon satıcılığından, tenekeciliğe 
kadar, eskiciliğe kadar, aklına ne gelirse, her
Balat Hastanesi’nin sakinlerinden 79 yaşındaki Simanto Sinop’un babası, “ Çanakkale Harbi şehidi."
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iş. Eskiciye, “paliunıhaci” derdik (paliuruha- 
ci, Rumcadan gelir), o da öyle bağırır, bütün 
semtleri dolaşırdı.
• Hangi semtler?
■ Çok semt vardı; ama ben hatırlamıyorum, 
galiba Polyaşan, Kasturia, lştipol, Dubek, 
Siğri, Balatiçi, Lonca vardı.
•  Siz bir süre şoförlük de 
yapmışsınız...
■ 1944’te fıçı işini bıraktım. Biraz yorulmuş­
tum. Osmanbey’de bir trafik okuluna gittim 
ve ehliyet aldım. Bir süre araba kullandım. 
Elimden çok güzel arabalar geçti. Bir ‘Buick’ 
almıştım, 4 bin liraya; çok para idi. Bir Re­
nault, 6 bin lira. Kolay mı, iki çocuk büyü­
tüyordum. Oğlum 1939’da doğdu. O zaman 
da karım işini bıraktı, evde oturdu. 1945’te 
kızım doğdu. Her ikisini okuttum ve Hasköy 
Okulu’na gönderdim. Herkes Hasköy Oku- 
lu’na giderdi, öğlen yemek verirlerdi. Ben de 
orada okudum. Eski Türkçe öğretirlerdi; ço­
cuklarımın zamanında, eski Türkçe kalktı, 
Fransızca ve İbranice vardı artık. Ben baba­
sız büyüdüğüm için, çocuklarımı iyi büyüt­
mek için çok gayret ettik karım ve ben.
•  Babanızı anlatır mısınız?
■ Babam, Çanakkale Harbi’ne gitti. Ben 6 
yaşındaydım ve 6 kardeştik. Bir iki mektup­
tan sonra, şubeden vurulduğunu haber ver­
diler. Ve bize hep hükümet baktı. Yani anne­
me ve biz üç kardeşe, 18 yaşından küçüklere. 
Ekmek zaten vesika ile idi. Annem her gün 
Piyalepaşa Camisi’ne giderdi; ona yiyecek ve­
rirlerdi, dördümüz için. Beş ayda bir elbise 
dağıtırlardı ve annem her ay Kasımpaşa Bah­
riye binasına gider “Şehit ailesi maaşı” alır­
dı. Ben evlenince hükümet su sefer, anneme 
ve kızkardeşime baktı. Hükümet, bizi hiç bı­
rakmadı.
• Nasıl yaşardınız?
■ Televizyon yoktu, para da yoktu, veya çok 
az vardı herkeste. Akşam yemeğinden sonra, 
komşular bir evde toplanırdık, her gece bir 
evde. Kahve içerdik, oyun oynardık, fincan 
oyunu, yedi buçuk, pastra, kuku, tombala, 
bir sürü oyun vardı; ailecek oynardık. Cuma 
geceleri, yani Şabat arifesi gecesi, mutlaka 
birkaç aile bir araya gelirdik. Herkeste saat 
yoktu ve hava kararınca sinagogdan görevli 
bir kişi, Yahudi mahallelerini dolaşır ve kut­
sal Şabat’m gelişini bağırarak ilan ederdi. 
Herkes de sinagoga giderdi. Çok güzel elbi­
selerle giderdik duaya o gece, çok şık olur­
duk Şabat gecesi ve Şabat günü. Temiz, pak 
idik.
• Nasıl eğlenirdiniz, cumartesi ve 
pazar günleri?..
■ Şimdiki gibi her şeyi para verip pastane­
den almazdık. Evde hanımlar çok güzel tat­
lılar, kekler yaparlardı. Ama fakir aileler var­
dı. Önlar bir elmayı bir ayvayı bir portakalı, 
birçok dilime kesip orta yere koyarlardı, bu­
nu da gözlerimle gördüm. Bazen sinemaya gi­
derdik. “Milli Sinema” vardı, şimdi “Milli 
Pasaj” oldu. Sonra yazın, “Çiçek Sineması” 
vardı, açıkhava yani. Milli Sinema’ya hafta­
da iki kere tiyatrocular gelirdi. Bazen Beyoğ- 
lu’na inerdik, ama çok seyrek. “Muammer 
Karaca”ya giderdik, “Mulen Ruj”a giderdik, 
Taksim’deki veya Taksim’e gelmeden. Bazen 
“İnce saz” dinlemeye giderdik, ama pahalı 
idi. O zaman çok güzel de şarkılar vardı, şim­
di hatırlamıyorum; mesela... “Garson Bira 
Getir” vardı; “Lüküs Hayat”.... Güzel hava­
larda, kadınlar başlarında beyaz örtülerle ka­
pı önlerinde otururlardı. Bu başörtüleri ince 
pamukludandı; ‘tokar’ denir Yahudice; kena­
rına da renkli ipliklerle tığ işlerlerdi. Kapı 
önünde hem nakış işlerler hem tığ hem yün 
örürler hem de dedikodu yaparlardı. Ama 
zenginler kapı önünde oturmazdı. Onlar ev­
lerinde otururlardı ve erkek hizmetkârları var­
dı bazılarının. Cumartesi, bir Yahudice gazete 
okurduk: “El Cuğeton”. (Maskaralıklar ya­
pan biri diye çevirilebilir) Pazar günleri, gez­
meye çıkardık güzel havalarda, Edirnekapı- 
ya giderdik yemeklerle birlikte, Sofayko’ya, 
Numunebağ; bunlar piknik yerleriydi. Ha­
nımlar kaç gün hazırlanır ne dolmalar ne bö­
rekler yaparlardı. Canları çıkardı; ama çok 
güzel bir gün geçirirdik açık havada... □
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